



  - развивать досуговые и другие формы путей формирования семейных 
ценностей у студентов в соответствии с Семейным кодексом РФ[4], например, 
учебную деятельность, просветительскую работу (акцентируя и освещая меди-
цинскую подоплеку в вопросах гендера и социальных ролей). 
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В настоящее время не существует единого определения и четких критериев 
определения работников категории "молодые специалисты". Границы возраста 
и стаж трудовой деятельности, позволяющие отнести специалиста к категории 
"молодой" остаются неопределёнными, собственно, как и уровень образования, 
позволяющий отнести новое поколение к категории "специалисты". Тем не ме-
нее очевидно, что категория "молодой специалист" по возрастным рамкам час-
тично совпадает с рамками категории "молодежь", которой, в соответствии с 
концепцией и стратегией государственной молодежной политики, считаются 
лица в возрасте от 14 до 30 лет. Стоит отметить, что данная социально-
демографическая группа очень неоднородна и имеет ряд специфических осо-




По результатам опросов, проведенных российским КЦСТ половина работо-
дателей (51 %) не считают необходимым проводить работу по адаптации моло-
дого специалиста, из которых 37% компаний не считают нужным проводить ка-
кие-либо мероприятия по адаптации недавно набранного персонала, 14% рес-
пондентов вообще на занимаются адаптацией персонала, и только 49% работо-
дателей проводят работу по адаптации молодых специалистов [5]. 
Проанализировав научные труды [2, 3, 4] мы можем сделать вывод, что про-
блема заключается в отсутствии обязательной системы комплексной профес-
сиональной адаптации молодых специалистов к трудовой деятельности. Адап-
тация молодого специалиста - это не только приспособление к новым условиям 
жизнедеятельности, но и активное усвоение норм профессионального общения, 
трудовой дисциплины, производственных навыков, традиций трудового коллек-
тива, то есть процесс вхождения в ту или иную социальную среду.  
Современный этап развития экономики, высокий уровень технической ос-
нащенности производства товаров и услуг неизмеримо повышают требования к 
личности работников, к их нравственным и особенно профессиональным каче-
ствам. Профессиональная карьера влияет не только на удовлетворенность лич-
ности своей жизнью, но и на ее гармоничное развитие. 
Цель процесса адаптации молодого специалиста заключается в создании ус-
ловий для успешного освоения сотрудником основ трудовой деятельности, от-
дела и предприятия в целом, а также способности эффективно выполнять свои 
обязанности. Таким образом, от того насколько эффективно будет проведена 
программа адаптации молодого специалиста в организации, в дальнейшем бу-
дет зависеть насколько компетентным и ценным для компании станет данный 
сотрудник. Адаптация молодых специалистов – первичный и важнейший аспект 
развития человеческих ресурсов компании и только в случае заинтересованно-
сти обеих сторон сотрудничество будет долгосрочным и взаимовыгодным. 
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